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Resource List No. 1 
General Technology Bibliography: 
The Midwest and Its Roots 
I. United States: 
.1 Secondary Sources: 
.1 Books: 
Andrews, Edward D. The Community Industries of the Shakers. Philadelphia: 
Porcupine Press, 1972. SSU 
Giedion, Siegfried. Mechanization Takes Command, A Contribution to 
Anonymous History. New York: Norton, 1969. SSU 
Glassie, Henry. Pattern in the Material Folk Culture of the Eastern 
United States. Philadelphia: University of Pennsylvania, 1968. 
* Hindle, Brook. Technology in Early America, Needs and Opportunities for 
Study. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1966. 
* Langdon, W.C. Everyday Things in American Life. New York: C. Scribner's 
Sons, 1973. SSU, ISHL 
Quimby, Ian M.G., ed. Technological Innovation and the Decorative Arts. 
Charlottesville: University Press of Virginia, 1974. 19th Winterthur 
Conference, 1973. SSU 
Roberts, Warren E. "Fieldwork: Recording Material Culture", pp. 430-444, 
"Folk Crafts", pp. 233-52. Dorson, Richard M. (ed.) Folklore and Folklife. 
- 
Chicago: University of Chicago Press, 1972. SSU 
Tryon, Rolla Milton. Household Manufactures in the United States 1640-1860. 
Chicago: Johnson Reprint Corp., 1966. SSU, ISHL 
Tunis, Edwin. Colonial Craftsmen and the Beignnings of American Industry. 
Cleveland: World Publishing Co., 1965. SSU 
. 2 Periodicals : 
Bulletin of the Association for Preservation Technology. l(1968)- . 
.- - - -  
I-Iistory News, Technical Leaflets. (Nashville, Tenn.: American Association 
-- 
for State and Local History). 
The Chronicle of the Early American Industries Association. Ambridge, Pa.: 
-- -- -- 
ISHI,: SSIJ: Microfilm. vol. 1-26 (1933-73; Paper, vol. 15 (1962) -3. 
Journal of American Folklore. (Austin, Texas), l(1888). SSU: vol. l(1881) to dati 
*Items on LEO Reserve at SSU Library. 
.2 Primary Sources: 
.I Books: Technological Encyclopedias: 
Appleton (pub.). Dictionary of Machinery, Mechanics. 2 vols; New York, 1852. 
Popular Technology, or Professions and Trades. 2 vols.; New York: Harper, 
1843. ISHL 
- 1  Books: Household Encyclopedias and Guides: 
Alcott, ~illiam A. The Young Housekeeper. Boston: G.W. Light, 1838. ISHL 
Alcott, William A. The Young Housekeeper. New York: Arno Press, 1972(1838). SSU 
Alcot-t:, William A. The Young Wife. New York: Arno Press, 1972(1838). SSIJ 
-- 
Beecher, Catherine Esther. A Treatise on Domestic Economy. Boston: T. H. Webb 
and Co., 1834. SSU, ISHL 
Chase, A. W. Dr. Chase's Recipes. 24th edition. Ann Arbor, Mich.: A. W. 
Chase, 1865. SSU, ISHL 
Child, ~ y d i a  Maria. The Frugal Housewife. Boston: Carter, ~endee and Babcock, 
1831 (6th ed.). SSU, ISHL 
Family Library. 2 vols. 
MacKenzie. MacKenzie's Five Thousand Receipts. Philadelphia: James Kay, 
Jun and Bro. 1829. ISHL 
The New Family Receipt Book. New Haven: Howe and Spaulding, 1819. ISIIL 
Parkes, Mrs. William. Domestlc Duties. New York: Harper and Brothers, 1838. ISHL 
- 3  Periodicals : General : 
Atlantic Monthly. 
Godey's Magazine (Godey's Lady's Book), 1(1830), (New York, the Godey Co.). ISHL, 
(See card catalog for year and bound volume # -- beginning 1848). 
Grahams Magazine. 
Harpers, 2 (1850) . ISHL 
-- 
Merchants Magazine. ISHL 
. 3 Per iodical : ; :  Rural  1, ife:  
A g r i c u l t u r a l  and Family Almanac. 1849,  1850.  ISHL 
The C i n c i n n a t u s .  1-3(1856-58) .  ISHL 
The C u l t i v a t o r .  (Albany) .  ISHL 
The Plough,  The Loom, The Anvi l .  P h i l a d e l p h i a :  J . S .  Sk inner  and Sons ,  
1848-50. ISHL: Vol.  4 ,  #8 (Feb., 1852) o n l y .  
Rura l  A f f a i r s .  (1855-72) .  
11. Midwest: 
- 2  Primary Sources :  
- 2  P e r i o d i c a l s :  
The P r a i r i e  Farmer and Union A g r i c u l t u r a l i s t .  l ( 1 8 4 1 - d a t e ) .  ISHL 
- -- 
111. I l l i n o i s :  
.1 Secondary Works: 
. I  Books: 
* Madden, B e t t y  I .  A r t ,  C r a f t s  and A r c h i t e c t u r e  i n  E a r l y  I l l i n o i s .  Urbana, 
I l l . :  U n i v e r s i t y  of  I l l i n o i s  P r e s s ,  1974.  SSU 
I New England Roots:  
.S Secondary Works: 
.I Books: 
Caton,  A l l e n .  H a n d i c r a f t s  of  New England.  New York: Harper ,  1949. SSU 
-- 
V. Southern  Roots : 
-1  Secondary S o u r c e s :  
1 Books: 
Ea ton ,  A l l e n .  H a n d i c r a f t s  o f  t h e  Sou thern  High lands .  New York: Dover, 
1973(1937,  Sage F o u n d a t i o n ) .  SSU 
.2 P e r i o d i c a l s :  
F'oxf i r e  blagazine (Rebun Gap, Georg ia )  , 1 (1966)  . SSU: Vol 5(1971.)-  
VI . Mid-At l an t i c  Roo t s  : 
-1 Secondary  S o u r c e s :  
.1 Books: 
Leach,  MacEdward, G l a s s i e ,  Henry. A Guide f o r  C o l l e c t o r s  of  O r a l  T r a d i t i o n s  
and  F o l k  C u l t u r a l  M a t e r i a l s  i n  P e n n s y l v a n i a .  Pa .  H i s t o r i c a l  and  Museum 
- 
Commission, 1973.  SSU 
- 2  P e r i o d i c a l s  : 
P e n n s y l v a n i a  F o l k l i f e .  ( L a n c a s t e r ,  P a . ) ,  l ( l 9 4 9 ) .  SSU: 2 2 ( 1 9 7 2 ) .  
I F'rench Roo t s :  
.2 Pr imary  S o u r c e s :  
-1 Books: 
* D i d e r o t ,  Den i s .  A D i d e r o t  P i c t o r i a l  E n c y c l o p e d i a  o f  T r a d e s  and  I n d u s t r y .  
2  v o l s .  New York: Dover. SSU 
111. B r i t i s h  R o o t s :  
1 Sccoridary S o u r c e s  : 
- 1  Books: 
Arno ld ,  James .  The S h e l l  Book o f  Coun t ry  C r a f t s .  London: John  Bake r ,  1968.  SSU 
Ash ton ,  T.S.  The I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n ,  1760-1830. New York: Oxford  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1964.  SSU 
Yantoux,  P a u l .  The I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n  i n  t h e  1 8 t h  C e n t u r y .  N e w  York: 
H a r p e r ,  1961.  SSU 
Ushe r ,  Abbo t t  Payson.  A H i s t o r y  o f  Mechan ica l  I n v e n t i o n s .  Cambridge,  :.lass.: 
Harva rd  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1929.  SSU 
.2 P e r i o d i c a l s :  
T c c h r i o l o q y p p d  S 2 q i e - t ~  ( B a t h ,  Eng land)  , (1964- ) . 
.L Pr imary  S o u r c c s :  
.I Books: Techr io iogica l  E n c y c l o p e d i a s :  
r ' r d n c i s ,  C;. The D i c t i o n a r y  o f  t h e  A r t s ,  S c i e n c e s  and  M a n u f a c t u r e s .  1 v o l .  
London: W .  B r i t t a i n ,  1842.  ISHL 
G i l l ,  Thomas. G i l l ' s  T e c h n o l o g i c a l  R e p o s i t o r y .  11 v o l s .  London: Thomas H u r s t ,  
Edward Chance and Co. ,  (1-11) 1822-27. ISHL 
Grabb. Universal  Technological Dic t ionary .  2 vo l s .  
Tomlinson, Charles .  Cyclopedia of Useful A r t s .  3 vo l s .  London: Vi r tue  and Co., 
1868. ISHL 
IX. General:  
-1 Secondary Works: 
. I  Books: 
* Derry, Thomas. A Shor t  History of Technology ( t o  1900) .  New York: Oxford 
P res s ,  1960. SSU, ISHL 
G u i l l e t ,  Edwin C .  Pioneer  Ar ts  and C r a f t s .  Toronto: Univers i ty  P r e s s ,  1968. 
SSUb (Canadian focus)  . 
* Singer ,  Charles  J .  ( e d . ) .  %History of Technology. 5 v o l s .  Oxford: Clarendon 
P r e s s ,  1954-65. SSU 
